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Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral elaborar 
instrumentos de avaliação e controle do pé diabético,para profissionais de 
saúde que atuam na saúde ,no município de Brumadinho ,Belo Horizonte, 
MinasGerais. A compreensão da necessidade desse local, com essa 
padronização é importante para evitar problemas relevantes à saúde e diminuir 
gastos. Com base nessa premissa e na demanda dos usuários do município, 
será executado esse projeto  para melhoria da qualidade da assistência  e 
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 Segundo o Ministério da Saúde (2005),mostrar as informações e 
argumentar para convencer os legisladores e tomadores de decisões que 
prevenir as DCNT se torna um investimento extremamente custo efetivo.As 
ações de prevenção e promoção da saúde são primordiais da área de 
vigilânciaem saúde, e desta forma,se torna essencial o monitoramento diário 
dos fatores de risco que envolvam a prevalência das DCNT,sendo que a 
ocorrência dessas doenças na população,trazem um impacto econômico e 
social para o País,sendo possível construir uma forte argumentação a respeito 
da importância de se prevenir  essas doenças(BRASIL ,2005). 
  As DCNT demandam cuidados contínuos,na maioria das 
vezescomplexos,com indicação especializada,como apoio ao tratamento e 
demais cuidados exigidos no decorrer da doença,necessitando de ações 
intersetoriais,afins de proporcionar melhora na qualidade de vida dessas 
pessoas(EDWARDS;GABBAY,2007). 
 As DCNT tornaram-se um dos principais problemas de saúde pública,no 
Brasil representam 72% das causas de morte,atingindo mais as classes menos 
favorecidas,que possuem menor acesso aos serviços de saúde e que geram 
onerosos gastos ao Sistema Único de Saúde. Apartir desses dados,no Brasil o 
Ministério da saúde vem desenvolvendo várias ações em articulação com 
diversos setores ,objetivando promover a qualidade de vida e prevenir e 
controlar as DCNT(BRASIL,2005,p.18). 
 A alteração demográfica, e o envelhecimento populacional que vem 
ocorrendo no Brasil,reflete sobre a saúde do nosso Pais por se caracterizar 
pela prevalência de doenças crônicas que se mostram prevalentes 
principalmente em pessoas com idadeacima de 40 anos.Consideravelmente, 
uma das doenças crônicas que vem acometendo nossa população é o Diabetes 
Mellitus tipo II.Segundo Fernandes(2005), entreos fatores predisponentes para 
o aparecimento do Diabetes podemos citar a hereditariedade, a 
obesidade,hábitos alimentares e sedentarismo. 
 Sabendo das complicações que o Diabetes pode causar,o pé diabético, é 
sem duvida,pelas proporçõesem relações ao alto numero de amputações o que 




 O diabete mellitus (DM) destaca-se entre as doenças crônicas não 
transmissíveis tanto pelas suas altas taxas de morbidade e mortalidade como 
pelas repercussões sociais e econômicas, caracterizando-se como um dos 
principais problemas de saúde pública na atualidade (SOLHA, et al., 2004). Na 
área da saúde é um indicador macroeconômico, uma vez que cresce 
rapidamente em países pobres em desenvolvimento, atingindo pessoas em 
plena vida produtiva e, por consequência, onerando a previdência social, 
contribuindo para a continuidade do ciclovicioso da pobreza e da exclusão 
social (BRASIL,2006). 
 A prevalência dessa doença aumenta exponencialmente em vários 
países, em particular naqueles em desenvolvimento, e prevê que, em 2030, 366 
milhões de indivíduos sejam portadores de DM, dos quais dois terços habitarão 
países em desenvolvimento.No Brasil, em 2000, havia aproximadamente 4,5 
milhões de indivíduos portadores de DM, dos quais 50% desconheciam o seu 
diagnóstico, havendo previsão de que, em 2030, essa doença atinja 11 milhões 
de pessoas (HTTP://www.who.int/diabetes/en - acessado em 10 de abril de 
2014. 
No Brasil, o Diabetes é comum e de incidência frequente, chegando a 
atingir 12.054.827 (doze milhões cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e 
quatro) pessoas diabéticas (IBGE – 2010). Conforme dados do censo (IBGE – 
2009), em outubro de 2009, Minas Gerais possuía 128.227 (cento e vinte e oito 
mil e duzentos e vinte e sete) pessoas diabéticas.  No Município de 
Brumadinho, de acordo com dados registrados no SIAB (Sistema de 
Informação da Atenção Básica), há aproximadamente um total de 1.024 
pacientes diabéticos para uma população de 33.729 habitantes. 
Esse aumento da incidência de DM é resultado de múltiplos fatores, 
como (4,5): 
-As mudanças socioculturais induzidas pela industrialização; 
-O consumo de dietas hipercalóricas; 
- A diminuição de práticas de atividades físicas; 
- O aumento da obesidade; 
- As mudanças no estilo de vida; 
- O aumento da expectativa de vida da população. 
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A prevalência do DM, as projeções parta o futuro e os fatores associados 
ao seu crescimento aumentam a preocupação dos gestores em relação aos 
gastos decorrentes desse panorama. No mundo, os custos diretos para o 
atendimento aos portadores de DM oscilam de 2,5 a 15% dos gastos em saúde, 
variação decorrente de diferenças na prevalência da doença e na complexidade 
do tratamento disponível em cada local. Os diabéticos necessitam de duas a 
três vezes mais recursos para o cuidado com a saúde do que aqueles que não 
apresentam a doença (BARCELÓ,  et al ., 2003). 
As complicações crônicas provocadas pelo DM geram gastos relevantes 
à saúde (7,8). Entre as complicações, o pé diabético é um problema de saúde a 
ser enfrentado, pois aumenta o risco de ulcerações e amputações de membros 
inferiores. 
O custo humano e financeiro decorrente das complicações é imenso, 
mas a simples conscientização das autoridades e da comunidade quanto à 
necessidade de um adequado controle da doença e da implantação de medidas 
relativamente simples de assistência preventiva, pouparia muito sofrimento. 
O enfrentamento desse problema é primordial para o resgate não apenas 
do bem-estar da população brasileira dependente do Sistema único de Saúde 




















Tomando por base o fato do Diabetes ser uma das doenças mais comuns no 
Brasil tendo o paciente sintomas crônicos capazes de levá-lo a amputação 
de membros e principalmente ao comprometimento de sua qualidade de 
vida, a implantação deste ambulatório é essencial para oferecer a população 
de Brumadinho toda a assistência necessária visando esclarecer , orientar e 
principalmente prevenir os pacientes desta doença que hoje é considerada 
crônica em nosso município. A implantação desse espaço visa apoio á toda 
rede de saúde do Município de brumadinho, e vai integrar toda rede de 
Saúde Municipal. 
 Assim sendo o presente projeto justifica-se no que ser refere as ações 
educativas no sentido de informar o usuários sobre os riscos, sintomas e 
prevenção do Diabetes, tornando o mesmo corresponsável quanto ao 


























3.1 - PÉ DIABÉTICO 
 
 
 Conforme definição da OMS, o pé diabético é uma infecção, ulceração 
e/oudestruição de tecidos profundos associados com anormalidades 
neurológicas,um estado fisiopatológico multifacetado caracterizado por lesões 
que surgemnos pés da pessoa com Diabetes e ocorrem em consequênciade 
doençavascular periférica no membro inferior, que ocorrem em decorrência  
daneuropatia diabética. As lesões do pé diabético resultam da combinação 
dedois ou mais fatores de risco que atuam concomitantemente e podem 
serdesencadeadas, tanto por traumas intrínsecos como extrínsecos associados 
àneuropatia periférica, à doença vascular periférica e à alteração 
biomecânica(PEDROSA, et al ., 2008). 
 Existem outras complicações nos pacientes com esta doença como, por 
exemplo, as úlceras que são consequências das neuropatias, doença 
vascularperiféricae deformidades. As úlceras podem se complicar com 
gangrena e infecçãoresultando inclusive na amputação quando não há um 
tratamento adequado. Por ser uma doença que atinge milhões de pessoas em 
todo mundo, o Diabetes reflete emtodo o sistema de saúde e requer uma 
atenção especial principalmente nos pacientes que desenvolvem o Pé 
Diabético já que esta patologia atinge a maioria de seus portadores. 
 De acordo com Silva et al., (2005) as complicações nos pés dos 
pacientes diabéticos são responsáveis por cerca de 25% das internações 
hospitalares destes pacientes. A despeito de todo o avanço tecnológico na 
medicina, as taxas de amputação em membros inferiores em pacientes 
portadores de DM têm sido elevadas, o que deve nos levar a refletir sobre o 
assunto e consequentemente buscar novas formas de atuação. Os autores 
discutem que o pé diabético é proveniente da neuropatia diabética (alterações 
nos nervos periféricos), problemas circulatórios (micro e macroangiopatia 
diabética) e a infecção. O menor fluxo sanguíneo, a formação de feridas que se 




 O Consenso Internacional sobre Pé Diabético (2001) traz alguns fatores 
de risco que estão associados ao surgimento do pé diabético e de possíveis 
amputações, como:  
 
▪ Úlcera, amputação prévia;  
▪ Neuropatia sensitivo-motora; 
▪ Trauma - por calçado inadequado, caminhar descalço, quedas,  
acidentes, objetos no interior dos sapatos;  
▪ Biomecânica - limitação da mobilidade articular, proeminências ósseas,  
deformidades no pé, osteoartropatia, calos;  
▪ Doença vascular periférica;  
▪ Condição socioeconômica baixa posição social, acesso precário aosistema de 
saúde, não-adesão ao tratamento, negligência e educação terapêutica precária 
(CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001).  
 
  O despreparo da saúde pública em relação a doença e sua importância 
faz com o que o paciente muita das vezes desconheça suas complicações o 
que influencia diretamente na qualidade de vida comprometendo inclusive o 
tratamento. A ausência destas informações e os altos índices da doença são 
fatores que devem ser levados em consideração pelos profissionais de saúde 
em todos os níveis sema eles Federal, Estadual e Municipal.  Os profissionais 
de saúde devem sempre dialogar com seus gestores fins criar mecanismos que 
proporcionem de fato ações que promovam a melhora na saúde e 
consequentemente ofertem serviços de qualidade a todos os seus usuários.  
 
3.2 - OBJETIVO GERAL: 
 
Implantação de ambulatório/sala para prevenção do pé diabético no município 
de Brumadinho,Minas Gerais. 
 
3.3 -OBJETIVO ESPECÍFICO: 
- Atuar diretamente na prevenção do pé diabético, através da avaliação e de 
orientações de cuidados com os pés, e educação em saúde individual ou 
coletiva, abordando questões psicológicas, farmacêuticas e de educação física 
e alimentar, entre outras, relacionados ao diabetes; 
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- Reconhecer e verificar os pacientes diabéticos de Brumadinho que possuem 
risco de evoluir para complicação do pé diabético; 
- Examinar os pés dos portadores de DM por meio da inspeção, palpação e 
realização de testes de sensibilidade; 
- Avaliar a sensibilidade plantar utilizando os testes térmico, táctil, vibratório, 
doloroso e protetor; 
- Identificar as características dos pés neuropáticos e pés isquêmicos; 
- Orientar o diabético e seus familiares quanto a importância dos cuidados 
diários com os pés; 




 O público alvo será todos os diabéticos das unidades de saúde do 
município de Brumadinho. 
Para aplicação do projeto, será utilizado protocolo/manual de avaliação 
do pé diabético (vide anexo), aplicação de questionário, e de insumos tais 
como: - diapasão 128 hz- teste de sensibilidade vibratória; pino ou palito- teste 
de sensibilidade dolorosa;  termostato- teste de sensibilidade térmica; martelo 
de Buck- teste dos reflexos neurológicos (reflexo de Aquileu) e monofilamento 
de nilon de semmes- teste de sensibilidade motora plantar, para a avaliação do 
pé do paciente diabético. Será necessário também espaço físico e 
infraestrutura para realização de tais ações como sala como maca, mesa, 
cadeiras, entre outros. 
 Após a avaliação dos pés e firmado o diagnóstico, o enfermeiro poderá 
solicitar exames laboratoriais de rotina e fazer os encaminhamentos 
necessários, tais como para o clínico geral, podologia, enfermeira da unidade 
de referência entre outros.  
 O paciente será munido do encaminhamento e do original do manual de 









5 - CONCLUSÃO. 
 
A abordagem recomendada para os cuidados com os pés baseia-se 
principalmente no bom senso e na discrição. O diabético deverá estar ciente 
das dificuldades que os agravos nos pés podem resultar, pois só assim dará a 
devida importância a esses problemas, pois, ao não reconhecê-los, dificilmente 
seguirá o seu tratamento (KARINO, et al., 2004). 
Cabe aos profissionais da atenção básica conhecerpopulação portadora 
de DM por meio de avaliações e intervenções constantes, visando a melhorar o 
estado de saúde desses indivíduos na prevenção de complicações da doença. 
As ações de saúde voltadas ao atendimento aos diabéticos e prevenção 
de agravos, devem ser instituídas de forma a superar as abordagens até o 
momento estabelecidas, uma vez que essas se mostraram ineficazes na 
modificação dos hábitos de vida e de parte dessa população, como o 
sedentarismo, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas e do controle da 
doença nessa população. 
Nesse sentido, é importante que cada profissional de saúde busque 
instituir ações norteadas pela sua função de cuidar e que, especificamente para 
este público, tenha o entendimento da necessidade da persistência dessas 
ações educativas. 
Quanto ao enfermeiro, destaca-se a importância de seu papel de 
educador, seja na atuação com a equipe de saúde, seja na abordagem direta à 
população portadora de DM.  
No entanto, é importante ressaltar que não cabe unicamente à atenção 
básica reorganizar-se para o atendimento da complicação que acomete os pés 
de portadores de DM. É necessária a implantação de uma rede de serviços de 
apoio às equipes de saúde da família no tratamento e acompanhamento dos 
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Equipamento Descrição Quantidade 
Diapasão 128 hz com 
cursor/fixador para verificar 
sensibilidade dos pés
Diapasão confeccionado em liga de alumínio 
para atender as exigentes necessidades da 
área médica. Não magnético construído em 
liga de alumínio resistente à corrosão. Pesa 
1/3 comparável aos diapasões fabricados 
em aço. Desempenho superior e consistente 
precisão da frequência. Cabo longo para 
facilitar a boa condução dos testes.
2
- Estesiômetro- Kit para teste 
de sensibilidade (semmes-
weinstein monofilamentos
Simples de utilizar, o Kit consiste em um 
conjunto de monofilamentos de nylon, em 
seis diâmetros calibrados para exercer 
forças específicas, entre 0,05g e 300g, 
quando aplicados sobre a pele. Dotado de 
seis canetas, acompanhada de 01 caneta 
reserva. Assim, o Kit inclui os filamentos 
Semmes-Weinstein mais indicados para 
detectar alterações funcionais no pé e na 
mão
6
 Martelo de buck em aço inóx 
com pincel e agulha para 
reflexos ABC
Instrumental indicado para avaliação 
neurológica. Confeccionado em aço inóx de 
1ª qualidade contendo uma agulha e um 
pincel em cerdas de Nylon, embalado 
individualmente em saco plástico, constando 
dados de identificação e procedência.- 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade. Tamanho de 
18 cm a 20x7cm. Peso: 0,086 a 10g. 
Garantia: 10 anos contra defeitos de 
fabricação. Certificações: Fabricado de 
acordo com padrões internacionais de 
qualidade, normas da ABNT, CE. Registro 
no ministério da saúde
2
- Palito para teste de 
sensibilidade dolorosa 
Palitos roliços confeccionados em madeira e 
com pontas em ambas extremidade medindo 
em torno de 6cm, embalados em caixa 
contendo 200 unidades. Preço: R$ 2.00. 
Quantidade necessária:
2





PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO PÉ DO DIABÉTICO 
 
NOME: _______________________________________________________________  
 
ORIGEM: ________________________ ANOS DE DIABETES_________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____      IDADE: ___________ DATA:_______ 
 




MEDICAÇÕES EM USO: 
 
Insulina (    ) _____________________________________________________ 
Antidiabéticos orais (    )____________________________________________ 
Medicações para Neuropatia (    )_____________________________________ 
Outros:_________________________________________________________ 
 
. SINAIS E SINTOMAS DE POLINEUROPATIA: 
 
(   ) Anestesia    (   ) Parestesia    (   ) Hiperalgesia    (   ) Alodinia 
 
(   ) Câimbras    (   ) Dor em queimação    (   ) Outros:_____________________ 

DISTRIBUIÇÃO DA DOR NEUROPÁTICA: 
(    ) Dedos dos pés      (    ) Pés      (    ) Panturrilhas      (    ) Coxas 






AVALIAÇÃO DE DEFORMIDADES E ALTERAÇÕES À INSPEÇÃO: 
 
(    ) Atrofia interóssea    (    ) Hiperceratose    (    ) Pé de Charcot    (    ) Calos 
(    ) Hálux valgo    (    ) Proeminência óssea    (    ) Pé cavo    (    ) Onicomicose 
(    ) Úlcera    (    ) Hiperpigmentação    (    ) Pé em garra    (    ) Sinal da prece 
(    ) Anidrose   (    ) Micose interdigital    (    ) Pé plano    (    ) Unha distrófica 
 
Temperatura       (    ) Normal         (    ) Fria 
Cor                      (    ) Normal         (    ) Cianose 
Higienização       (    ) Adequada     (    ) Inadequada 
Calçados             (    ) Adequado    (    ) Inadequado 
AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E PROPRIOCEPÇÃO: 
 
Dorso-flexão:(     ) Normal - Vence resistência
(     ) Alterada 
Posição dos dedos:      Pé Direito preservada (   )  Pé Esquerdo preservada (   )   
ESCORE DE DISFUNÇÃO NEUROPÁTICA: 
                               Pé direito       Pé esquerdo. 
Vibração (128 Hz)      (    )                 (    )            Normal = 0; Anormal = 1 
Temperatura               (    )                 (    )            Normal = 0; Anormal = 1 
Dor                              (    )                 (    )            Normal = 0; Anormal = 1 
Reflexos                     (    )                  (    )            Normal = 0;Presente                  
(reforço)=1; Ausente=2. 
Total de pontos em ambos os pés:____________________________________ 
. EXAME PARA RISCO DE ULCERA – SPP (MONOFILAMENTO 10 G)  
Assinalar os pontos em que não houve sensibilidade. Se mais de 2 pontos 
alterados, considerar o teste como positivo. 
Pé direito:        (    ) SPP alterada (    ) SPP normal 






(    ) Edema    (    ) Varizes    (    ) Amputações prévias 
 
Claudicação Intermitente(    ) Sim    (    ) Não 
 
Pulsos em Mmii(    ) Pedioso D    (    ) Tibial posterior D 
(    ) Pedioso E    (    ) Tibial posterior E 
 
Perfusão de Extremidades         (    ) Menor que 3 segundos  
(    ) Maior que 3 segundos 
 
.ESCORE DE RISCO NEUROPÁTICO: 
 
RISCO 1           NORMAL                                      (    ) Exame Anual 
RISCO 2           PERDA SPP + DEFORMIDADE  (    ) Exame a cada 3-6 meses 
RISCO 3           PERDA SPP + DAOP                   (    ) Exame a cada 2-3 meses 
RISCO 4           ULCERA OU AMPUTAÇÃO         (    ) Exame a cada 1-2 meses 
 
SSP: Perda ou alteração da sensibilidade protetora plantar. 





Hemoglobina:____________                            Glicose jejum:_____________ 
Hemoglobina Glicosilada:_______________Uréia:___________________ 











































































• HIPERALGESIA– É o aumentoanormaldasensibilidadeà dor. Nahiperalgesiatátil,  mesmo 














• ALODINIA–Édecorrentedelesãonosterminaisdosneurôniosquerespondemnosreceptoresde sensação 
dapele.Destemodo,quandotocamosapele,háumasensação dedesconforto,comose 
apartetocadativessesofridoqueimadura,ouumaardênciamuitoincômoda, por maislevequeseja 
oatritonolocalafetado.Podemosperceberestaanormalidade pelapercepçãodedorrelatadapor 







sensibilidade.  Éo estágio mais grave da neuropatia sensorial, pois o paciente passa a não 
apresentar sensaçãodolorosa comferidas,traumasemesmocomoscalçados,predispondo ao 
aparecimentodelesõesdespercebidasquepodemevoluircomoúlcerasou contaminaçãobacteriana 








































Ador é provavelmentede origem centralquandoacometetodo  um lado  do corpo, direito  ou 
esquerdo;poroutrolado,éconsideradacentral-espinhal quandoacometeumaregiãoabaixodonívelda 
lesãoespinhal,ouseja,maisperiférica. 






























instrumentosparamensurarador podem ser unidimensionaisou multidimensionais.Escalasunidimensionais 
avaliamsomenteumadasdimensõesdaexperiênciadolorosa,edentreasmaisusadas,destacam-se as 
EscalaVisualNumérica(EVN),graduadadezeroadez,nasquaiszerosignificaausênciadedoredez,a 
piordorimaginável, eaEscalaVisualAnalógica (EVA),queconsiste deumalinhareta,nãonumerada, indicando-se 
emumaextremidade amarcaçãode"ausênciadedor",enaoutra,"piordorimaginável".Sem 














































• ATROFIAINTERÓSSEA– É umaformade respostaadaptativada célula a novas  condições 
impostaspeloorganismo.Atrofiainterósseaéumaalteraçãonamusculatura interósseadasmãose 















































































• MICOSEINTERDIGITAL–Popularmenteconhecidacomopédeatleta,amicoseinterdigitaléa infecçãodos 
espaçosentreosdedospor fungos,especialmentequandoestesespaçossãomantidos 






















• PÉDE CHARCOT – O pé de Charcotcaracteriza-se por edema (inchação) e deformidade 









































































• ONICOMICOSE–Termocomumparadesignarmicosesdas unhas(dasmãosou dos pés)causadas 
pordiferentesespéciesdefungos,inclusivedermatófitos. Aunhaficaamarelada, quebradiçaese 
































anatômicos,etc.Terforça significa poderlevantarpesos,inclusiveodopróprio corpoparaselocomover.Ou 
seja,forçadiminuídatemrepercussõessobreascapacidadesfuncionaisdoindivíduo,oquerepercutesobre 
todososaspectosdesuavida. 
Testaraforça muscularénecessário naclínicaparaavaliarasaúde daspessoaseauxiliarno 
diagnósticodeváriasdoençasoudisfunções.Oinstrumento maisutilizadoparaestaavaliaçãoéaEscala 
























Comopacientedeitado decostas,comaspernasestendidas,deolhosfechados, oexaminador 






















Apropriocepção éotermoquedescreveapercepçãodoprópriocorpo,eincluiaconsciência da 
postura,domovimento,daspartesdocorpoedasmudançasnoequilíbrio,alémdeenglobarassensações 
demovimentoede posiçãoarticular.Poderíamoschamá-ladenosso―sextosentido‖. Emboraseja estudada 
hámuitotempo,apropriocepçãoaindaépoucoconhecida. 
Éimpossível falarempropriocepção semfalaremreceptoressensoriais.Afinaldecontassãoeles 
que"informam"onossosistemanervososobreaposiçãoarticulareoníveldetensãomuscular,por exemplo. 
Osproprioceptoressão  receptores  que  se  localizam  mais  profundamente  nos  músculos, 







movimentos.Alteraçõesdapropriocepção levam à  perda da noção da posição  de um segmento 
corporal,favorecendo acidentes, lesões,alterações damarchaedeformidadesdospés.Imaginemos 
asdificuldadeseriscosqueumapessoa cujo sistema nervoso nãoconsegue identificaraposição 
dospéspodesofrer. 
Ditodestaforma,fica maisfácilcompreender oexamedospés.Aosecolocarumaarticulaçãoem 
qualquerposição,oindivíduo, deolhosfechados, deverásercapazdeidentificá-la.Porexemplo,aposição 






Comopacientenamesmaposição dotestedeforça,oexaminador deverá fletiroháluxe/ouos 
demaisdedosdopéepediraopaciente queinformeaposiçãofinaldeles.Oexaminador vaianotarsea 





















grossasefinas,permitindo classificar aintensidade daPNDemleve,moderadaegrave.Abbotetal.(2002) 
avaliaramoescoreemnívelprimárionoReino Unidoparadeterminaroriscodeulceração everificaramum 






PEDIREITO      PÉESQUERDO 
 
Vibração(128Hz)                ( )                        ( )             Normal=0; Anormal= 1 
 
Temperatura                        ( )                        ( )             Normal=0; Anormal= 1 
 
Dor                                       ( )                        ( )             Normal=0; Anormal= 1 
 
Reflexos                               ( )                        ( )             Normal=0; Presente(reforço)=1; Ausente= 2 
 
 
Umapontuação de3a5éindiciodesinaisneuropáticos leves;de6a8,sinaismoderadosede9a 
 
10,sinaisneuropáticosgraves(Young, 1993).Asomadeescoreemambosospés menorque6indicarisco 








nervosasgrossas(betaA).Apreservação destasfibraspermiteaopacientedescreverasensação de 
vibração,―tremores‖ou―choquinhos‖,ao passoqueaausênciade percepçãojáéindíciode lesãonervosa. 
Estetestesensitivodeveserrealizadoemumambientecalmoerelaxante.Inicialmente,apliqueo 
 
diapasãosobreopulso, ouocotovelo,ouaclavículado pacientede modoqueele saibaoque serátestado. 
Opacientenãodeveverondeoexaminador aplicaodiapasão,quedeveseraplicado sobreaparteóssea 
dorsaldafalangedistaldohálux(dedãodopé)–Figura1.Aaplicaçãoéperpendicularcomumapressão constante. 
Repitaestaaplicaçãoduasvezes,masalterne,compelomenosumasimulação, naqualo diapasãonãovibre. 
Otesteépositivoseopacienterespondecorretamente apelomenosduasdastrêsaplicações,e negativo 
























umchumaçode algodãocomálcoolparapassarsobreodorsodo pé,poisoálcoolao se evaporarprovocaa 
sensaçãodefrio. 












OReflexoAquileudeveserfeitocomopacienteajoelhado emumacadeira(comumadaspernas apoiadano 
chão)ou bem relaxadoemumacama.Paratestá-lo,tensionelevementeotendãode Aquiles,por 
meiodeumadiscretadorsiflexão dopé(emdireçãoàcanela).Percute-seotendãoeobserva-se um 
movimentosúbitoeinvoluntáriodopéemdireçãoàsuperfícieplantar(paratrás)–Figura4. 
Quandooreflexonãoé alcançadoespontaneamente,pode-setentaro  reforço,pedindo-seao paciente 







































































































































Aprincipalcausadeúlcerasnospésde diabéticosé  a neuropatiaperiféricasensitivo-motora, 
responsávelpelaperdada sensibilidadeprotetoraplantar(SPP).Comoopróprionomediz,estasensibilidade 
permiteapercepçãodepressõeslevesnapele, sendoasuaperdaomotivoprincipalqueexplicaoprocesso peloqual 
um traumanão observado(às vezes em um mesmolocal) progridepara  úlceras  e outras 
complicaçõeschegandoatéaamputaçãode ummembro. 
AavaliaçãodaSPPnospésdospacientesdiabéticos, alémdedeterminarograude comprometimento 
funcionaldoindivíduo,temgrandeserventianafacilitaçãodaaquisiçãodosdadose 
identificaçãodosprincipaisproblemas,proporcionandoodesenvolvimentodeaçõesdeeducaçãoem saúde. 
UtilizamosparaaavaliaçãodaSPPoestesiômetro,tambémdenominado demonofilamento de Semmes-
WeinsteinoumonofilamentoSW.Nodiabetes,foipadronizadoqueumindivíduoéconsiderado 
comocomSPPalteradaouausentequandoelenãopercebeapressãodomonofilamentode10gao 












2.   Opacientenãopoderáverquandooexaminadoraplicar omonofilamento;portanto,peça-opara manter 
osolhosfechadosduranteoteste (seomesmoestiver deitadonãohánecessidadede fechar 
osolhos,poisnão veráenquantofazoteste). 
 
































4.   Aoaplicar o monofilamento,  mantenha-o perpendicularmenteà superfície testada, a uma 
distânciade 1-2cm(Etapa1). Comummovimentosuave,faça-ocurvar-sesobreapelee retire-opor 































































domonofilamento emdeterminadolocal,aconselha-se continuarasequênciaevoltaràquelelocalpara confirmar. 






Umresultadonormalaoteste domonofilamento,apesar deapontarpara ummenor risco imediatode 
 












Aavaliação circulatória éparteimportante doexamedospésdepacientes diabéticos. Emgrande partedas 
vezes, estes pacientes são também hipertensos e têm hipercolesterolemia,  ou ainda são 




alteraçãodetrofiaeperfusãonaspernasepés,requerendoainvestigação clínicaparasuaexclusão ou confirmação. 
Alémdisso,emoutras circunstâncias,podemosencontrarnestes pacientessinaisdeinsuficiênciada 
circulaçãovenosa(varizes)etambémdeoutrascondiçõessistêmicas. 




1)  CLAUDICAÇÃOINTERMITENTE 
 
 
Apalavra claudicação procededapalavralatina"claudicatio"quesignificamanquejar.Porém,os 
pacientescomclaudicaçãonãomancam,elesparampara repousar de forma intermitente.Adorassociadaà 
claudicaçãointermitenteécaracterizadaporcãibraoudorcontínua,frequentementenapanturrilha.Ela ocorreao 
andareéaliviadaquandoapessoainterrompeamarcha,sem anecessidadedesentar-se. 

























‗‘Tiraropulso‘‘éumaformaconveniente decontaressasbatidas.Namaioriadasdoençasinfecciosas o coraçãobate 
maisrápidodoqueonormaleoritmodapulsaçãoforneceinformações úteisparaomédico. 





Nospés,ospulsosarteriais examinadossãoopulso pedioso (nomeiododorso dopé)eo pulso tibial 
posterior(abaixodomaléolo  medial,napartededentro edetrásdotornozelo)–figura 1. Localizamos 
opulsocomosdedosindicadoremédioeavaliamossuafrequência, amplitude depulso(que 
podeserquantificadasubjetivamente)emesmoasuaausência. 
Adetecçãodopulsonospéspodesofrerinfluênciasdediversosfatores,desdeatemperatura atéa habilidade 
doexaminador.Paraserealizarumaboaavaliaçãodevemosestaratentosaalgunssinais 


























Umtestesimples para  avaliar aperfusão dos pés  éadigitopressãodos pododáctilos.Os 
dedosdopéssãoapertadosparadiminuiracirculação easeguirestapressãoéaliviada,avaliando-seo 
tempogastoparaqueodedoretorneàsuacoloração normal.Considera-senormal paraesteretorno da 
circulaçãootempo detrês  segundos.Acimadestetempo,pode-sepresumirqueexisteumdéficitde perfusão. 
Poroutrolado,amedidadapressãoarterialdotornozeloéatualmenteo  exameclínicomais recomendado 




Obtidasasduasmedidasdepressão sistólica,divide-se apressãodotornozelosobreapressãodo 
braçoparachegaraoITB.Apressãonosmembrosinferioresénormalmente maiselevadaquenosbraços, 
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